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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  
В Республике Беларусь осуществляется выпуск следующих пе-
риодических изданий про писателей  Беларуси: журналы «Роднае сло-
ва», «Дзеяслоў», «Полымя», «Маладосць», «ARHE», «Лiтаратурная 
Беларусь», интернет-журнал «Прайдзiсвет», газета «Літаратура 
і мастацтва», бюллетень «Кнiганоша» (все выходят на белорусском 
языке); журналы «Неман», «Новая Немига литературная», «Западная 
Двина», газета «Слово писателя» (издаются на русском языке).  
Данные издания существенно помогают в становлении нацио-
нального самосознания, приобщении молодого поколения к белорус-
скому и мировому духовно-культурному наследию. 
В таблице 1.1 показана динамика выпуска журналов в Респуб-
лике Беларусь за 2002 2012 годы. Из таблицы видно, что количество 
выпускаемых журналов с каждым годом растет, кроме 2012 года. На 1 
декабря 2013 года в Республике Беларусь зарегистрирован 791 жур-
нал: 193 государственных и 598 негосударственных.  
 
Таблица 1 — Выпуск журналов за 2002–2012 годы 
Год Количество изданий Количество номеров Годовой тираж 
2002 324 2516 18 541,2 
2003 380 3090 16 656,2 
2004 418 3331 18 157,6 
2005 438 3663 25 340,3 
2006 472 4044 28 326,1 
2007 521 4445 35 032,5 
2008 570 4956 37 996,6 
2009 619 5401 49 992,5 
2010 664 5723 54 284,8 
2011 678 5557 56 030,0 
2012 675 5657 61 481,7 
 
Был проведен опрос 100 респондентов в возрасте от 18 до 
75 лет. По мнению респондентов, сделать белорусскую литературу 
более популярной могли бы интересные авторы и произведения 
(52,4%), их большое жанровое многообразие (27,2%), а также хорошая 
реклама произведений и авторов (22,9%). 
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